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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
berkat dan rahmat-Nya sehingga KKN Alternatif UAD Periode 69 Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dapat terlaksanakan dan terselesaikan dengan 
baik dan lancer. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung 
Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir.  
Alhamdulillahirabbil ‘alamin atas ridho Allah SWT kami dapat menyusun 
laporan pelaksanaan Kuliah Keja Nyata Alternatif kami laksanakan di RW 18 
Kampung dukuh, kelurahan gedongkiwo, kecamatan mantrijeron Kota 
Yogyakarta, DIY.Laporan ini kami susun berdasarkan pelaksanaan program KKN 
Alternatif yang kami mulai tanggal  
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari berbagai pihak, 
untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih kepada:  
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Anton Yudhana, Ph.D. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, SE., M.Si. selaku K.a. Bidang PkM dan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Subarjilan, S.IP., M.Si. selaku Camat di kecamatan Mantrijeron. 
5. Bapak Ulinnuha Yudiansa Putra, S.E., M.Acc, Ak. Selaku Dosen 




6. Bapak Supriyono, S.IP. selaku Lurah di Kelurahan Gedongkiwo. 
7. Bapak H. Marsudi, S.Kar., M.Hum. selaku Ketua Rukun Warga (RW) 18 di 
Kelurahan Gedongkiwo.  
8. Para ketua RT di RW 18 Kelurahan Gedongkiwo. 
9. Ibu Mulyatmi, S.E. selaku Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) RW 18 Kelurahan Gedongkiwo. 
10. Ibu Endang Suciati selaku Ketua TPA masjid Nur-Rahman RW 18 
Kelurahan Gedongkiwo. 
11. Ibu-ibu PKK RW 18 Kelurahan Gedongkiwo. 
12. Anak-anak RW 18 Kelurahan Gedongkiwo yang kami cintai yang 
membantu dalam pelaksanaan program kerja. 
13. Segenap warga RW 18 Kelurahan Gedongkiwo yang telah membantu, 
membimbing dan bekerjasama dengan baik dengan mahasiswa KKN selama 
proses pelaksanaan KKN berlangsung. 
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa kami sebutkan satu 
persatu. 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN di RW 18 Kampung 
dukuh, kelurahan gedongkiwo, kecamatan mantrijeron Kota Yogyakarta, DI 
masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kami mohon maaf 
atas ketidaksempurnaan tersebut, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, 
serta kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan untuk lebih baik 
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